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 I
摘  要 
    副词“就”义项繁多，用法复杂，留学生在学习和使用时经常出现各种偏误。
虽然汉语作为第二语言习得中对副词“就”的研究不少，但是专门对英语背景汉
语学习者学习、使用副词“就”进行研究的还不是很多。且大部分研究只着眼于
偏误本身，没能与学习者正确习得的那部分结合起来，没能准确把握留学生对副
词“就”各义项的掌握情况，研究成果也没能很好的向教学实践转化。 
本文采取语料库分析与问卷调查相结合的方法，考察英语背景的汉语学习者
对副词“就”的掌握情况，具体包括对副词“就”不同义项与用法的使用特点，
偏误情况等。本文表述中采用的“英语背景”一词，意思是指英语为学习者的母
语，或者为其国家的官方语言。文章共包含了以下几个部分： 
第一章，交代选题的缘起、意义，研究的方法及理论依据等。 
第二章，梳理现代汉语本体及汉语作为第二语言习得中对副词“就”的研究，
对比、综合几部辞书对副词“就”的释义，确定此次研究的“就”的范围。 
第三章，基于 HSK 语料库对英语背景汉语学习者使用副词“就”的特点、
偏误情况进行分析，主要是检索北京语言大学 HSK 动态作文语料库中英语背景
的学习者使用副词“就”的句子，按照副词“就”的不同用法，对其进行统计、
归类，描写使用特点、偏误类型，并探讨造成偏误的原因。 
第四章，以问卷调查的形式，进一步考察英语背景汉语学习者对“就”的掌
握情况，以此弥补单纯依靠语料库进行分析的不足，从而对英语背景的汉语学习
者对副词“就”的掌握情况有一个更全面的把握。 
第五章，在前两章分析的基础上，结合汉语副词“就”本身的特点，学生对
其的使用特点及偏误情况，以及英语可能会对学习者产生的影响，从讲解和操练
这两个最重要的课堂教学环节出发，针对英语背景汉语学习者，对副词“就”的
教学，提出具体的建议。 
第六章，总结全文的研究，并指出研究中存在的不足之处。 
    
关键词：副词“就”；英语背景；语料库 
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Abstract 
    The Chinese adv.”Jiu” has quite different meanings and complicated usages, 
which make it much more difficult to learn for English Speakers. Yet the study of the 
acquisition of “Jiu” of English Speakers in the field of Chinese as second language 
acquisition is not very common. Most of the studies are based on the learner’s errors, 
neglecting the right part of their learning. This limited the width and depth of the 
academic research in this field. 
    This thesis compared the explanations of several dictionaries about the different 
meanings and usages of “Jiu” and determined the study range of it . Meanwhile, the 
author analyzed the characteristics of the using of Jiu of English Speakers as well as 
the types of their errors based on the HSK corpora. According to the analysis, the 
effect of English, the learner’s learning methods are the main reasons that caused the 
errors. In order to know more about English Speaker’s acquisition of the Chinese 
Adv.”Jiu”,the author designed a questionnaire to inspect their acquisition of “Jiu” . 
Both the result from the analysis of HSK corpora and from the questionnaires shows 
that the students performed well when “Jiu” appeared as a conjunction. Yet things are 
exactly opposite when “Jiu” is used to express determined or indifferent tones. 
English Speakers also have lots of trouble in deciding which auxiliary words should 
be used when “Jiu” is used to express time. Meanwhile, they haven’t acquired the 
usages of “Jiu” to limit numbers and ranges.  
    Based on the result of the study, the author put forward some advice about how 
to teach the Chinese Adv.”Jiu” effectively to English speakers. It’s better for the 
teacher to have some knowledge about the difference between Chinese and English, 
predicting the possible errors that may occur in the learning process. Meanwhile, 
teachers should use proper practicing methods which are matched with the English 
learners ‘s character to help them acquire the usages of “Jiu” in an efficient manner.    
 
Key Words: the Chinese Adv”Jiu”; Error Analysis;  
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第一章 绪论 
第一节 选题的缘起和意义 
一，选题的缘起 
    选题缘于笔者 2013 年在厦门大学海外教育学院实习代课期间，有几次被班
上英语背景的留学生问到一些与副词“就”相关的问题，比如，“我就不去”中
的“就”是什么意思。在改学生的作业时，也碰到了不少学生用错“就”的情况。
课下查阅有关词典，发现副词“就”的义项很多，用法非常复杂。《现代汉语词
典》对副词“就”的释义有 8项，《现代汉语八百词》对“就”的释义有 7项，
《现代汉语虚词词典》则罗列了“就”的 5大类共 13 种用法。此外，“就”在现
代汉语中的使用频率非常高。据《现代汉语频率词典》统计，在使用率最高的
8000 个词汇中，“就”位列第 11 位。如果单就副词而言，“就”则排在第 1位1。
无论在书面语还是口语中，“就”的使用频率都很高。 
    那时笔者就产生了几个疑问：副词“就”的地位这么重要，用法这么多，留
学生对它的具体掌握情况如何？使用时表现出了什么样的特点？存在着什么样
的偏误？该如何纠正这些偏误？教学大纲与教材中出现的副词“就”的语法点，
该如何来教，才能尽量避免这些偏误，帮助留学生更加全面地掌握副词“就”的
各类用法？ 
之后笔者查阅了不少汉语作为第二语言教学中对副词“就”进行研究的文章，
发现已经有不少学者开始关注留学生在学习、使用副词“就”时表现出的特点和
规律。但是研究明显存在以下不足：1）研究的重点比较集中，多为对学习者在
使用“就”时出现的偏误进行分析。2）对学习者偏误的研究只局限在了偏误本
身，没能与学习者正确习得的那部分结合起来，对学习者对副词“就”各用法的
掌握情况，使用特点，缺乏全面的了解。3）研究与教学脱节，对教学过程的反
馈与指导意义不大。所提出的教学建议，大都停留在理论层面，没能很好的解决
教学实践中的问题。4）专门针对英语背景的汉语学习者学习、使用副词“就”
                                                        
1 曹金艳.留学生副词“才”和“就”的习得过程考察[D].北京语言大学硕士学位论文，2007，第 1 页 
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进行的研究还不多见，对英语背景学习者对副词“就”各义项的整体使用情况，
以及英语可能对学习者学习、使用副词“就”产生的影响缺乏了解。 
查阅了相关的研究资料后，笔者的疑问并没能得到解决，于是决定自己做一
次调查研究。 
二，选题的意义 
文章写作的价值，就是全面了解汉语作为第二语言教学中，英语背景的汉语
学习者对副词“就”各义项和用法的掌握情况，使用特点，出现的偏误情况，探
讨偏误产生的原因。以此为指导，着眼于汉语作为第二语言课堂教学的实践，结
合汉语副词“就”本身的特点，基于语料库分析得到的英语背景学习者对副词“就”
的使用特点及偏误情况，问卷调查反映出来的学习者对副词“就”的掌握情况，
以及副词“就”与英语中相关对应成分的异同可能会对学习者产生的影响，对副
词“就”及与其相关的语法点的教学提出具体的建议，包括“就”与相关词语的
对比，具体语法点的讲、练等。这对于对外汉语教学一线的老师们更好的帮助学
生建立起牢固而完整的副词“就”的知识体系，熟练掌握副词“就”的各类用法
会大有裨益。 
三，此次研究对前人研究的改进 
汉语作为第二语言习得中研究副词“就”偏误的文章很多，但是专门针对英
语背景的汉语学习者的研究却不多见。本文着重考察了英语背景的汉语学习者学
习、使用副词“就”的特点及偏误情况，探讨了英语对学习者使用副词“就”可
能造成的影响。 
汉语作为第二习得对副词“就”的研究大部分集中在偏误分析领域。但只着
眼于偏误本身并不能使我们全面了解学习者对它的掌握情况。本次研究采取语料
库分析与问卷调查相结合的方法，将英语背景学习者对副词“就”各义项与用法
的掌握情况、使用特点、偏误情况进行了全面的考察，对偏误的分析不再局限于
偏误本身，而是将其与学习者正确使用的那部分以及整体使用特点联系起来，从
而对英语背景的汉语学习者学习、使用副词“就”的情况有了更深入和全面的了
解。 
以往通过偏误分析提出的教学建议，大都只停留在理论论述的层面，概括性
有余而针对性不足，在教学实践中相对缺乏可操作性，对于教学实践的指导意义
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不大。本文结合通过语料库分析总结出来的英语母语者对副词“就”的使用特点、
偏误情况，以及通过问卷调查反映出来的学习者对副词“就”的掌握情况等，着
眼于实际的可操作性，从讲与练两个方面，尝试对副词“就”的课堂教学提出了
更有针对性的建议。 
第二节 选题的研究范围和研究目标 
一，研究范围 
    本文对“就”的研究只限于其作为副词的用法。研究范围包括：  
    1，《现代汉语虚词词典》、《现代汉语八百词》、《实用现代汉语语法》、《现代
汉语虚词例释》对副词“就”的解释。 
   2，HSK 动态作文语料库中英语背景汉语学习者使用副词“就”的原始语料。 
   3，对英语背景汉语学习者掌握副词“就”情况的问卷调查。 
二，研究目标： 
    1，根据词典对副词“就”的解释，重新对其意义和用法进行归类，确定本
次研究中所涉及的“就”的具体义项。 
2，检索北京语言大学 HSK 动态作文语料库中英语背景的学生使用副词“就”
的句子，全面考察英语背景汉语学习者对副词“就”的使用特点及偏误情况，对
偏误进行统计、描写和归类，并在此基础上探讨偏误的成因。 
3，在 1与 2的基础上设计问卷，进一步考察英语背景汉语学习者对副词“就”
的掌握情况，以此弥补单纯依靠语料库进行分析的不足，从而对英语背景的学生
学习、使用副词“就”的情况有一个更全面的把握。 
    4，总结归纳语料库分析的结果和问卷调查的结果，在此基础上，从实际操
作的层面出发，针对副词“就”的教学，提出有效的建议。 
第三节 选题的研究方法和理论基础 
一，研究方法 
      本文所采用的研究方法主要有以下几种： 
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     1，语料分析：检索 HSK 动态作文语料库，得到英语背景汉语学习者使用副
词“就”的原始语料，按照副词“就”的用法进行归类，统计各种用法所占的比
例，分析其具体的出现形式等，总结出他们对副词“就”各义项的使用特点。 
    2，问卷调查：参照权威词典，对副词“就”的意义、用法做出整理、归类，
在此基础上，结合语料库分析的情况设计调查问卷，进一步考察英语背景汉语学
习者对副词“就”的掌握情况。 
    3，对比分析：将基于语料库分析的结果与问卷调查的结果进行对比，以期
全面了解英语背景的汉语学习者学习、使用副词“就”的特点；将副词“就”与
英语中相关的语言点进行对比，以期发现其对学生学习、使用副词“就”的影响。 
二，研究的理论基础 
1，Rod Ellis 关于第二语言习得的四个研究领域 
    （1）第二语言学习者的语言特征研究。包括偏误分析、习得顺序与发展过
程研究、语言变异性研究、语言的语用特征研究； 
（2）学习者的外部因素研究。包括社会环境、语言输入与互动（主要指课堂
教学）研究； 
（3）学习者内部习得机制研究。包括母语迁移、认知过程研究、交际策略、
语言普遍性研究； 
（4）对第二语言学习者的研究，即一般个体差异的研究和对学习策略。 
   2，中介语理论 
中介语理论最早由塞林格（L.Selinker）于 1972 年提出。按照塞林格的观点，
中介语是介于母语与目的语之间的一个独立的语言系统，含有母语和目的语的因
素，但是又不属于两种语言中的任何一种。中介语系统中既存在着偏误，也有学
习者对目的语的正确运用。中介语有自己的语言规则，学习者不是随意的使用这
些规则，而是有意识的创造性的使用这些规则。中介语是一个动态的发展过程。 
  3，偏误分析理论 
英国应用语言学家科德（S.P.Corder）首先将语言错误分成失误和偏误两种类
型。2偏误是第二语言学习者所出现的成系统的、多发的、有规律的错误。偏误
分析就是对第二语言学习者在学习目的语的过程中所犯的偏误进行分析，通常包
                                                        
2 陈昌来.对外汉语教学概论[M]. 复旦大学出版社，2011，第 246 页 
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括观察、实验、比较、描写、解释五个步骤，描写偏误的类型、分析偏误产生的
原因，从而发现学习者产生偏误的规律。 
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第二章 现代汉语副词“就”的研究综述 
第一节 现代汉语本体研究中的“就” 
    “就”的义项繁多，使用情况复杂，以汉语为母语的人有时也很难对其各类
用法做出清晰的界定。如果我们自身尚且不能对“就”的基本义项、用法有一个
明确的认识，那么在第二语言教学中便很难跟留学生讲解清楚，因此这里有必要
对现代汉语本体中副词“就”的研究做一个回顾梳理。 
一，研究范围和角度 
    “就”与“才”的对比研究。王还（1956）最早对“就”与“才”进行了全
面细致的句法语义描写，从表示时间、数量、条件、在“只”的意思上二者同义、
在动词前表示时态等五个方面谈了二者的异同。史锡尧（1991）描述了“才”与
“就”在以下条件下的对立：1）时点+才/就+活动 ，2）时段+才/就+活动 ，3）
年龄+才/就+活动， 4）物量+才/就+活动 ，5）动量+才/就+活动。但是“物量+
才/就+活动”的情况，要根据“活动”是否包含数量的成分，以及如果包含数量
成分，“才”和“就”的语义指向来判断说话人认为数量多还是少。例如：“二斤
芹菜才卖三块钱”与“二斤芹菜就卖三块钱”，其中如果“才”和“就”语义左
指，那么二者在表示数量多和少上对立，如果语义右指，那么二者在表示数量多
和少上同义。因此这里不能简单的说在“物量+才/就+活动”中，“才”和“就”
是对立的。张旭（1999）提出，“就”和“才”都出现在谓词的左边，但决定使
用才“才”还是“就”，取决于说话人所作出的关于“就”、“才”前面的语境因
素对后面谓词具体实现的制约作用的不同估价。据此他提出了“实际语境”和“预
设语境”的概念。对“S+[实际语境]+就/才+V”的句子，其生成过程反映了说话
人对谓词赖以实现的“实际语境”的语义值的不同估价。换言之，“实际语境”
对于“预设语境”的不同适合程度，决定了说话人在选“就”抑或选“才”的语
义基础，而“就”和“才”也便因此成为这种估价的标志。当“实际语境”的语
义值低于“预设语境”的语义值，选“就”，反之选“才”。此外还有学者如杨晓
璐（2000）、傅满义（2004）等，从儿童母语习得的角度对汉族儿童习得“就”
和“才”的情况进行了考察。 
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    对“就”的主观量的研究。施金淦（1988）认为，时间副词“就”一般不能
单独表示时间，也不表示一定的时量，他只表示说话人对于在某时发生了某事，
或将于某时发生某事，在时间方面的一种主观看法。陈小荷（1994）认为，副词
“就”表示主观量，而且无论是用于前指还是后指，都表示主观小量。金莹（2007）
认为，副词“就”既可以表示主观小量，也可以表示主观大量，但是在大多数情
况下表示主观小量，因此我们可以把“就”看作是表示强调说话人对所陈述的事
件在范围、数量、时间、语气等方面主观评价的多功能副词，这种评价有主观大
量和主观小量两种倾向，不完全以客观事实为依据，而是以说话人的主观认识和
语句所要强调的焦点信息为依据。“就”在由实词向虚词演化的过程中保持了主
观小量的特征，“就”表示主观大量是由于句中的音重、焦点不同造成的。王群
力（2005）指出，“就”和“才”都可以表示主观量，这是它们最基本的语法意
义，即说话人带有倾向性的主观评价，至于它们表示时间的早晚、长短、空间距
离的远近等，是句法组合产生的结构意义，并非它们所固有。李宇明（1999）提
出主观量的表达有语表手段和语境手段两大分野。语表手段指结构本身带有主观
量的标记，语境手段是结构本身不带主观量的标记，但是通过一定的语境可以把
握。语表手段有 4类，其中一类就是借助于充当状语的副词来实现。 
表关联的“就”的词性问题。“就”在限定时间、范围、数量时的副词性质
毋庸置疑，但是“就”表关联时可以连接两个分句，作用同于连词。此时“就”
还是副词的性质吗？对此学界有不同的看法。赵元任先生（1968）认为表关联的
“就”是副词性连词。张静（1961）认为表关联的“就”是连词。吕叔湘先生（1979）
认为是副词，他指出，副词与连词的区别在于，连词可以出现在主语前，也可以
出现在主语后，而具有关联作用的副词只能出现在主语后，不能出现在主语前，
例如：我才来，你就走了。3黄伯荣、廖旭东（1991）、胡裕树（1995）在其所编
著的《现代汉语》中都把表关联的“就”视作副词。吴中伟（1995）也认为，能
否出现在主语前，是区别连词和副词的标准。张格东（2009）分析了连词和关联
副词的三点区别：1）同一个关联副词能够前呼后应起关联作用，例如：他越干
越有劲。而同一个连词则不能在前后连续使用。2）连词的位置比较灵活，既可
以出现在主语前，也可以出现在谓语前，而关联副词只能出现在谓语前，不能出
现在主语前。3）连词和关联副词搭配使用时，只能是连词在前，副词在后。通
                                                        
3 吕叔湘.现代汉语语法分析问题[M], 北京：商务印书馆, 1979, 第 42 页 
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过分析各家的观点，本文这里暂将表关联的“就”判作副词。原因正如吕叔湘先
生所说，“就”表关联时只能出现在主语后，谓语前，而不能像连词一样，可以
出现在主语前面。 
二，小结 
除了以上几点，语法学界还从句法、语义、语用等不同的层面对“就”及其
所在的固定句式进行了深入具体的分析性描述，具体内同涵盖了“就”的历时演
变，义项分合，“就”的语义指向、“就”构成的特殊句式等各个方面，成果丰富。
学者们对“就”在具体义项的分合上有分歧，但都普遍承认“就”存在主观评价
的功能。“就”与“才”区别的难点主要体现在限制数量上，而这与“就”在语
义平面上的复杂指向有很大的关系。对含有“就”的各类句式，学者们从其表达
的语法意义、构成方式、功能、语义特点等方面进行了细致分析，但是对这些句
式可能出现的语境描述不足。我们只在杨德峰（2005）《也说 A就 A格式》一文
中看到了有关这方面的详细论述。 
第二节 “就”作为第二语言习得的研究 
一， 研究范围和角度 
在汉语作为第二语言教学中，副词“就”最早出现在一些实用性的对外汉语
语法书籍中，如佟慧君（1986）《外国人学习汉语病句分析》、程美珍（1997）《汉
语病句辨析900例》、杨庆蕙（1996）《对外汉语教学中的难点剖析》、李大忠（2007）
《外国人学习汉语语法偏误分析》等，主要是通过汉语作为第二语言学习者对“就”
的错误运用与“就”在母语运用中的正确形式进行对比，指出其错误所在，目的是
帮助学习者纠正或者预防可能出现的错误，具有很强的实用性。 
随着国外二语习得的理论、研究思潮（如偏误分析、中介语理论、习得顺序
与发展过程、学习策略理论等），特别是 Rod Ellis 在其《第二语言习得研究》
中对第二语言习得研究的四大领域所作出的规约性说明传入国内，国内学界也掀
起了汉语作为第二语言习得的研究热潮。学者们力图将国外二语习得的理论与汉
语的本体特征相结合，探究汉语作为第二语言学习的特点、规律。在这一背景下，
一系列汉语作为第二语言习得研究的文章相继发表，涵盖了偏误分析（代表如鲁
健骥（1984）<中介语理论与外国人学习汉语的语音偏误分析>）、汉语作为第二
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